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NOTAS BIBLIOGRAFICAS 
G, UNDY YuLE y M. G. 1\:ENDALL. - "Int1·oducción a la Es-
tadística lliatemática". - Traducción de la ·13a. Edición 
Inglesa. - M. Aguilar, Editor. Madrid, 1947. 
En nuestro medio es bien conocido ei libro del profesor 
G. Undy Yule, "An Introdu.~tion to the Theory of Statistics", 
cosa que nos ahorra entrar en las consideraciones de orden bi-
bliográfico, cuando queramos referirnos a los primeros pasos 
en la enseñanza de la materia en las aulas universitarias del 
País. Basta señalar que la primera edición de este libro, data 
del año 1910, época en la que no existían aún organismos es-
pecializados en el estudio de la Estadística en nuestros cen" 
tros culturales. 
A la presente traducción, se une el prestigio de M. G. 
Kendall, el que ha tenido a su cargo la actualización de la 
obra de Yule, en ciertos aspectos de la Estadística y sus pro-
gresos. 
Es así como vemos incorporados seis capítulos dedicados 
al análisis de la teoría y práctica de las muestras. Esta con-
tribución significa un notable mejoramiento a lo que ya con-
tenía sobre el punto la obra anterior. 
En el primero -de este asunto- trata de las "Nooiones 
preliminares sobre la teoría de las muestras", para ocuparse 
en lof! sucesivos de los siguientes puntos: "Seleeci<,)n de Atri-
butos .. Muestras Grandes", "Selección de variables. Muestras 
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Grandes", en dos capítulos. "La distribución de X 2 ", " Se-
lección de variables. Muestras Pequeñas". En la mayoría de 
ellos se prescinde del pesado método matemático para la fun-
damentación de la teoría y esto sin menoscabar en absoluto 
la jerarquía de la exposición. Esta circunstancia hace que po-
damos •colocar la presente obra, como punto de transición 
entre aquéllas asentada~ en un fuerte aparato matemático y 
las otras dedicadas a allanar totalmente las dificultades de 
las fundamentaciones que tienen dicho carácter. 
La ·exposi~ión está ilustrada con numerosos ejercicios, 118~ 
sueltos con transparente claridad y proponiéndose otros paía 
la ejercita•ción del lector. 
En el desarrollo de los puntos mencionados se revela el 
dominio del señor Kendall, en el manejo de estas cuestiones 
-~e iiir{daÍnental ~mpo~·~ancia hoy en el campo _de la Estadís-
tica: No es de extrañarse de esta circunstancia; pues la jus-
tifica ampliamente su libro sobre: "The Advanced- Theory 
of $tatisycs ". En él ~1 ·autor, ha hecho valiosos aportes en la 
sistematización de la teoría de las muestras. 
Réstanos alinra re~erirnos a los otros •capítulos de 13; obr~. 
En ellos se tratan las demás cuestiones de la materia, con 
el mismo dominio y propósito de los autores, de hacer accesible 
al lector las fundamentales nociones de esta asigna-tura: 
~o quiero dar fin a este comentario, sin mencionar un 
cie;rt(J aspecto de la trad uccíón. Quiero r~ferirme- a' la eficaz 
labor realizada en la misma, por el experto Actuario de la 
penínsul~, señor J. Ros ,Tiineno. 
Con~o bie~ se die~ e~ 'el: prólogo, la Est~dístida: ¿uenta 
con ciertos términos, que en su mayoría están expresados en 
idioma inglés. Buscar sus equivalentes castellanos, - es una 
tarea que pdne. a prueba la cultura y penetración dél tra-
ductor. En;'este sentido la obra realizada po~ el señor Ros 
jiffi~no' es 'e'uco-ln1able; pues con féliz. acie~to" ha sabido énéo:nc 
tra~ lo~ correspondientes- ~astéllanos ·a :Ómchos de' aquellos vo-
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cablos; con lo que ha impreso un l:>ello propio a su delicado 
trabajo. 
Trae el libro una bibliografía muy completa y un reper, 
torio de tablas atingentes al final. 
Da::la la jerarquía de la obra y la irreprochable tarea 
del traductor, podemos afirmar holg31damente que se ha reali-
zado con ella, un gran apo:rte a Ja afición Latino-Americana 
en los estudios de la Estadística. 
JosÉ YoccA 
Instituto de Estadística 
FÉLIX JoRGE PuEN'rE ~~~ROYO. - '' ~Y.úmMos Indicadores'~, 
ra. parte: Valores Signaléticos. ----:Instituto de Estadística 
de Ía Faocultad de Ciencias Econó'mi~as y Políticás de Ro-
sario. - Año 1948; 96 páginas. 
El Instituto de Estadística de la Facultad de Cienc~as 
Económicas de la Universidad del Litoral, muy prestigi;ado en 
el medio ci'tmtífi~o arg~ntino por sus publicaciones anteriores, 
nos ofrece ahora el trabajo que comentamos. 
Entre aquéllas podemos mencionar los ''Elementos de Es-
tadística Meto:iológica ", reda>Ctados de acuerdo al cur¡;¡o die-
< • • ' 
tado por el profesor Carlos Dieulefait y que tantos beneficios 
reportan a los estudiantes de la materia. 
El presente trabajo constituye la prim~ra parte de un 
estudio amplio de los temas de la metodología estadística te:d~ 
diente a expresar en forma matemática las variaciones que su-
fre un fenómt;rro económico determinado: poder adquisitivo de 
la moneda, co~to de la vida, etc., como así también estudiar 
las causas que provocaron tales altera•ciones. Constituye este 
aspecto de l~ inv~stigación científica, un auxiliar poderoso para 
el gobernante que . desee orientar su acción en sa~as medídas 
de bien público. · · ··. 
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Realiza el autor un estudio detallado de los valores medios 
o valores signaléticos -esta última expresión adoptada por el 
Instituto de Estadística de Rosario de acuerdo a la traduc-
ción literal de las palabras "valeurs signalétiques" empleadas 
por R. Jacquemin- dada la importancia de los mismos en la 
determinación de los números índices o números indicadores. 
Luego de la introducción y de un capítulo de nociones 
gt>nerales, expone respectivamente, en los tres capítulos subsi-
guientes, en forma muy accesible y +completa, los conceptos, las 
observaciones, los cálculos y las propiedades de la mediana, 
los cuartillos, decilos y centílos y el modo. 
Conforme con Aftalión o Insolera afirma que el concepto 
de ponderación consiste en asignar, a los diversos elementos 
observados, una importancia distinta en forma arbitraria. Por 
lo tanto no a+cepta la distinción efectuada por algunos autore8 
sobre la media aritmética, como así también sobre las otras 
medias, cuando llaman media aritmética simple a aquella cu-
yos valores del atributo no están ponderaios, es decir, que no 
hay repeticiones y media arítmética ponderada cua1;1.do los 
valores del atributo están repetidos. 
Pero no compartimos la crítica del autor, cuando ~ostiene 
que el segundo caso sea una situa+eión particular del pl-imero. 
Consideramos que es a la inversa. 
Concluímos destacan:io la seriedad de este trabajo a la 
vez que nos permitimos recomendarlo a todas aquellas personas 
que deseen adquirir un conocimiento detallado de estos temas. 
CAMIIJO DAGUM 
Instituto de Estadística 
FREDERICK E. CROX'OON y DuDLEY J. CowDEN. - "Estadística 
General Aplicada". - Editorial: Fondo de Cultura Eco'-
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nómica. -Méjico, 1948.- Primera e:1ición en castellano; 
Traducción de Teodoro Ortiz y Manuel Bravo. 
La importancia que día a -día adquiere la estadística, no 
sólo en las ciencias clásicamente matemáticas, sino también en 
las diversas ramas del conocimiento, se revela en el interés 
siempre en aumento por conocer, no ya los aspectos matemá-
tiocos más abstractos, sino en estudiar sus diversas aplicaciones, 
particularmente por aquellos que sin estar especializados con 
la estadística, se ven en la necesidad de utilizar métodos esta-
dísticos en ¡¡¡1,s investigaciones que efectúan en las diversas cien-
cias sociales. 
A pesar de ello, las publicaciones en español, del tipo de 
la que tratamos, forman un grupo muy reducido, traduocidas 
también del inglés, entre las que cabe mencionar "Métodos 
Estadísticos aplicados a la Economía y a los Negocios'' del 
Profesor de la Universidad de Columbia, Frederick Cecil Milis, 
y la obra de H. T. Davis y W. F. C. Nelson: "Elementos de 
Estadística con Aplicaciones a los Datos Económi,eos'' tradu-
cida por O. Fernández Baños. 
En el libro que comentamos, que se ha escrito con el fin 
de servir de guía a quienes sienten inquietudes por el estudio 
de los métodos estadísticos, se utilizan artificios descriptivos 
elementales, exponiéndose las fases más simples de la materia, 
usadas con mayor frecuencia, de tal manera que pueden ser 
comprendidos con facilidad por cualquier persona, sin llegar a 
penetrar en los aspectos altamente matemáticos y teóricos. Sin 
embargo se reserva un apéndice para algunas fund.amentacio-
nes de carácter matemático, destinado desde luego a los afido-
nados que quieran y puedan dar ~ste paso adelante. 
Los autores de este libro han seguido ,casi la misma dis-
posición de temas trata1os eh tih volumen anterior: "Practi-
ca! Business Statistics", pero sin insistir en las aplicaciones 
mercantiles, sino que ofrecen un estudio amplio de los métodos 
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esta:dlstiqos útiles. y a menudo indispensables en las princjpales 
f3ses de la a'ctividad. humana, 
Los primeros capítulos están dedicados a las consideracio-
nes generales de la estadística con bien medida literatura al 
respecto, 
En los capítulos sucesivo.s van considerándose las repre" 
sentaciones gráficas, razones, y porcientos, distribucione¡;¡ de 
fre(luencias, promedios y dispersión, series cronológicas, nú-
meros i:qdices y correlación. En todos ellos los autores pre~;h 
cinden de aquellos procedimientos matemáticos t,;n extremo com-
plicados que sólo pueden ser del dominio de teóricos y exper-
tos y dan prudentes advertencias para la aplicación correcta 
de las normas y la interpretación precisa de los resultados. 
Un repertorio de tablas estadístic~s atingent()§. completan 
y cierran el texto q11e const.:;¡: de XX capítulos y 710 páginas, 
El comerciante, el economista, el mé.dico, el higienista, el 
psicólogo, el maestro, etc., encontrarán eh este libro un auxiliar 
eficaz para resolver problemas que se plantean a diario en su 
tarea de investigación y análisis. 
JosÉ FERNANDO CARRIZO 
1 
Instüuto de Es.tadishca 
L. H. ·C. 'I'IPPETT. ·~ "Estadística". Editorial "Revistar 
de Occidente",·~ Madrid, año 1948. 
El presente libro es una traducción del original inglés 
"Statistic ", primera edición, publicado po~· la Oxford Uni-
versity Press en •el año 1943. 
La personalidad d-el autQr L. H: C. ·Tip.vett es bastante co-
rrocida para ahonarnos una presentación,del mism0; baste men-
cionar que hª' tra,l;¡ajadq junto a dos gJ::.a.ndes maestros, Karl 
:Pearson y R. A, .Fislrer, ~n la ,Estación Experimental de 
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Rosthamsted, importantísimo establecimiento dedicado a la in-
vestigación y que es el constructor de la primera Tabl~ de Nú-
meros al azar, de creciente aplicación en la teoría de las 
muestras. 
El libro enfrenta un problema delicadísimo, la divulga-
ción de la Estadística y su metodología entre aquellos que no 
tienen conocimiento alguno de esta ciencia. 
La complejidad de la vida moderna y el desarrollo cien-
tífico y social actual, hacen que el hombre se encuentre frente 
a problemas que la limitación de su capacidad intelectual, no 
le permite abordar en su totalidad y en sus múltiples causas. 
Adviértese entonces la necesidad de una ciencia que, con 
su metodología, permita apreciar los valores característicos de 
cada fenóméno. 
En las circunstancias señaladas, recurre el .4ombr~ .1:1 la 
Estadística, pero siendo el conocimiento de esta cienocia poco 
' ' , ' -' .. ' -, - -
difq.ndido, no le es posible establecer los alcances y limitaciones 
- ·' . ' - ' - - . . .... _, ·--·· .. 
de 1¡¡, misma y la correcta interpretació.n de las conclusi()J!es a 
que llega con su metodología. '·' __ " 
/1. salvar las difi,cultades apuntadas tiende la obra de 
Ti:ppett, quien indu:lablemente puede hacerlo con autoridad y 
eficiencia, dados sus vastos conocimientos y su contacto c.on la 
vida práctica en la Escuela Experimental de Rosthamsteg. 
El lenguaje utilizado es claro y sencillo y se ha pres>cin-
dido totalmente del artificio matemático. 
En una breve introducción explica lo qué debe entenderse 
por Estadística y su campo de aplicación, señalando las limi-
taciones y alcances de las conclusi<:mes estadí~ticas. 
Se refiere en el capítulo sig~iente a la ~~teria prima de 
la Estadística, haciendo considetaciones muy interesantes y 
:valiosas, que ayudarán grandemente a los estadísticos, al hacer 
conocer a las personas no dedicadas a esta cienc;ia la necési-
dad e importancia de colaborar con el estadístico, da:nde al 
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mismo con prems10n y fidelidad los antecedentes que se le 
piden al realizar el estudio de un fen,ómeno determinado. 
Se refiere luego el autor a la ordenación y presentación 
de los datos y estudia en un capítulo los cuadros o tablas y 
gráficos estadísticos. Estos capítulos son también de singular 
importancia para el profano, pues le enseñan en forma sencilla 
a leer e interpretar cuadros y gráficos estadísticos, hoy muy 
frecuentes en la vida diaria y cuya correcta interpretación no 
está bien divulgada. 
El capítulo V está dedicado a explicar el significado y uso 
de promedios y números característicos; en los capítulos V~, 
VII y VIII explica brevemente la teoría de las muestras, de 
las probabilidades y las leyes estadísticas y en el Capítulo IX 
describe .los principios del razonamiento estadístico. 
El último capítulo es del mayor interés, pue~ señala los 
errores más frecuentes en la presentación e interpretwción de 
los datos estadísticos y previene contra ellos, sobre todo a las 
personas inexpertas en la materia, que pueden fáocilmente caer 
en error por la presentación deficiente o incompleta de un 
fenómeno. 
Dedica un Capítulo el autor a tratar las relaciones y 
aplicaciones de la Estadística en los negocios y otro en sus 
relaciones con las demás ciencias. En el primero hace un inte-
resante estudio del papel de la Estadística en el desarrollo 
d& la PQ!ítica y los servicios que presta para la admirtistraciór¡. 
del Estado. 
Al tratar en el último capítulo su relación con otras ra-
mas del conocimiento, hace notar la dependencia estrecha que 
tiene la Economía con respecto a la Estadística y explica sus 
ea usas. 
Estudia posteriormente su aplicación y relaciones con 
otras ciencias, haciendo notar que en algunas cuestiones fa-
cilita ideas de importancia bás:k;a y en otras métodos de inves-
tj_gación. 
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El libro está complementado con numerosos e interesan-
tes ejemplos, todos muy prácticos y tomados de problemas 
reales, lo que los hace más valiOsos y más amena la lectura 
de la obra para quienes no tienen conocimientos estadísticos. 
Nos parece interesante para terminar este comentario, 
tranooribir los siguientes conceptos vertidos por el autor en 
la obra. 
''De una forma u otra, la Estadística influye en la ma-
'' yo ría de las restantes ramas del conocimiento. En este as-
'' pecto se parece a la Aritmética. La Aritmética está tan 
'' introducida en el fondo de nuestro pensamiento~ que la u ti~ 
'" lizamos casi inconscientemente y después de los años esco-
'' lares la mayoría no nos damos cuenta de su existencia como 
'' un tema aislado de estudio. Por el contrario, casi todas las 
.. . 
'' personas no conciben la Estadística como una materia ais-
'' lada. Y o pienso en el futuro, cuando la estadística ocupe 
'' un lugar en la educación poco después de 'la Aritmltica; 
'' cuando cada uno aprenJ:a de esta materia lo necesario para 
" la vida ordinaria y para su vocación particular. Entonces 
" todos usarán la Estadística de un modo natural y fácil". 
CARLOS R. CHA YLE CEBALLOS 
Instituto de Estadística 
MATEMÁTICA PARA EcoNOMISTAS. - Tomo l. - Por Angel 
Veg~s Pérez. - Edit. Dossat. - Madrid, 1948; 540 
páginas. 
A los excelentes libros de matemáticas, escritos especialmen-
te para economistas, de los. profesores Allen y Chacón, se agrega 
ahora esta obra que da a luz la Editorial Dossat. El autor, 
cate:lrático de Matemática Financiera, es profesor de Ésta-
dística en la Escuela Central de Altos Estudios Mercantiles 
y de Matemáticas para Economistas en la Facultad dé Cien-
cias Políticas de la Universidad Central, en España. La obra 
ha sido estructurada sobre la base de los cursos desarrolladós 
en dichos Institutos de enseñanza. 
El título no debe inducirnos a pensar que se trata de un 
trabajo dirigido especialmente a los economistas interesado~ 
en las aplicaciones de la Matemática a la Economía. En-rea-
lidad, el libro contiene un curso general de matemáticas, 
desarrollado en la f~rma más adecuada para su aplicación a 
las diversas disciplinas que figuran, entre nosotros, en las 
Facultades de Ciencias Económicas. Incluye: elementos de la 
teoda de los números, análisis algebraico, álgebra superior, 
geometría analítica, cálculo diferencial y cálculo integral. Fi-
~/-
naliza •con un capítulo dedicado a las aplicaciones en el cam-
po de la teoría económica, donde considera algunos interesan-
tes problemas de economía dinámica. 
Si comparamos la obra que nos ocupa con las de Allen 
y Chacón, antes mencionadas, hay que conceder que aquélla, 
por su contenido y método de exposi•ción, tiene más alcance 
que éstas. La diversas teorías matemáticas son presentadas 
aquí con mucho rigor y el autor ha preferido el método ló-
gico, 1:1:! intuitivo, recurso este último utilizado a menudo y 
con mucha destreza, en la exposición del profesor Allen, par-
ticularmente. 
Cierto es que la característica señalada, •contribuye a qu•3 
el libro resulte poco accesible para los aficionados y econo-
mistas con cnnocimientos matemáticos no muy frescos. Pero 
el Prof. Vegas ha destinado su labor especialmente a los ''lec-
tores en período de formación todavía'' y está convencido de 
''que la aplicación de las matemáticas a la investigación eco: 
:n§mica, exige un establecimiento claro de conceptos' '. 
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Coincidimos plenamente con esta opinión del profesor 
Vegas. Más aun; a nuestro juiciq, para llegar a abordar con 
éxito la EconQmía, la Estadística,_ o la Física Matemática, no 
hay que estudiar Matemáü.Jas para economistas o para físicos, 
sino, simplemente, Matemáticas. La Matemática constituye un 
instrumento indispensable para el investigador de las ciencias 
naturales y de muchas ciencias sociales; y ocupa un lugar 
importante en la cultura superior del individuo. 
En general, tanto la exposición matemática como la qué 
trata de las apl~caciones, se presentan en estilo conciso y claro. 
Talvez los numerosos tópicos que incluye la obra, hayan 
obligado al autor a esquematizar demasiado, en algunas par> 
tes, las explicaciones. Esto, según ya dijimos, no puede pre-
sentar ninguna dificultad al lector con una adecuada prepa-
ración de matemáticas elementales. 
No hemos encontrado ninguna referencia respecto a la 
intención de continuar la obra y los tópicos a incluirse en los 
tomos subsiguientes. Es de esperar que no se omitan cues-
tiones básicas para la Matemática Actuaria! y Estadística, 
como el Cálculo de Diferencias Finitas, sobre el cual hay tan 
poco escrito en español. 
El libro que dejamos •comerltado constituye una prueba 
más del progreso científico y técnico, en materia económica) 
en España. Siempre habíamos lamentado y señalado la esca-
sez de buenos libros de economía y estadística matemática, 
en nuestro idioma. Nos complace comprobar que, merced a la 
fe.;mnda labor de los economistas y matemáticos vinculados al 
prestigioso Instituto Sancho de Moneada, esta falta se está 
supliendo, 
La obra del profesor Vegas ha de ser, sin duda, de mucha 
utilidad en los centros de estudios de ciencias económicas. 
FÉLIX LEÓN 
InstitU:to de Econometría 
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EL SISTEMA BANCARIO ARGEN'l'INO Omw INSTRUMENTO DE Po-
LÍTICA .ÁNTICÍCLICA. - Autor : Víctor Marun. - Editorial 
"Timón", - Bu-enos Aires} 1948; 139 páginas. 
Esta publicación constituye, con algunas modificaciones 
-según advertencia que figura en la misma- un trabajo de 
tesis para optar al grado de doctor en Jurisprudencia en la 
Facultad de Derecho, de Buenos Aires, que llevaba por título: 
"El Banco Central Nacionalizado como Instrumento de Polí-
ti!ca Anticíclica' '. 
Se desarrolla en seis capítulos. Comienza el primero con u:¡1 
estudio de los movimientos ondulatorios de la economía y 
expone las condiciones necesarias para que se inicie el auge 
económico. Explica el principio de acelera•;;ión con el ilustra-
tivo ejemplo que da Haberler en su obra "Prosperidad ;¡ 
Depresión", y al multiplicador lo resume, sin entrar en ma 
yor análisis, como los efectos de secuencia que provoca sobrv 
la; e_cor:It~mía 1 int(:lrpa ,mL .,aumento· del· ga'Sto · efectua:'lo en in-
versiones. 
Luego, señala los tres motivos que pueden provocar la 
crisis: a) un aumento de la propensión a ahorrar, o 'una dis-
minución de la propensión a consumir; b) descenso de la efi-
cíencia marginal del capital; y e) un aumento en la prefe-
rencia de liquidez, que provoca, conjuntamente con la defla-
ción monetaria, la suba del tipo de interés. Acepta como •cau-
sa predominante al factor b), según la teoría Keynesiana. 
El capítulo segun :lo se refiere a la ''demanda efectiva'' 
y al ''costo .de la producción total''; al gasto y al ahorro ; al 
comportamiento de la tasa del interés, al consumo y a los 
costos de producción. 
El •capítulo tercero aconseja la política a seguir: expan-
sionista; en los períodos de deJl:resión, hasta lDgrar la plena 
ocupación· de los factores ·productivos y prudencia para no 
caer en la inflación monetaria desmedida cuando, conseguida 
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aquélla2 el crecimiento de la producción ya no es posible por 
haberse alcanzado el tope máximo. Se refiere, después, a la 
inversión públiea y privada, a la tasa del interés y a la fis-
calización del consumo. 
Esta primera parte de la obra constituye una exposición 
referida a estados generales y abstractos, sin caracterizar ca-
sos especiales vinculados a nuestra economía nacional. No 
hay duda de q1,te las teorías monetarias y del subconsumo, en 
que se apoya el autor, tienen un alto valor eientífico como 
construcciones explicativas del ciclo económico de los países 
altamente industrializados. Pero, los países jóvenes, como el 
nuestro, de un estructura económica distinta a la inglesa y a 
la norteamericana, con un mercado interno reducido y en 
gran dependencia del extranjero1 a través del comercio exte-
rior e inversión de capitales foráneos, requieren una expli-
cación particular de su coyuntura. 
Es de lamentar que el autor haya desperdiciado aquí la 
oportunidad de encarar el estudio de los ciclos argentinos. 
Esta irtvestigwción le hubiera proporcionado, 'si:ti duda, una 
base más sólida para sus elaboraciones posteriores, al par que 
habría contribuí::lo a un mejor conocimiento de este impor-
tante aspecto de nuestra economía, hasta ahora muy poco 
estudiado. 
A partir del capítulo IV, en el cual se explica la fun-
ción anticícli•ca que cumplen los bancos en un sistema ortodoxo, 
el trabajo aumenta en interés porque proyecta la teoría a 
situaciones concretas argentinas. En esta. parte demuestra el 
autor verdadera inclinación vocacional hacia el estudio de 
los problemas económicos financieros y capacidad para pene-
trar en la legislación positiva, desentrañan~lo derivaciones eco-
nómicas. 
La reforma bancaria argentina es motivo del capítulo V, 
en el que se señalan2 en orden cronológico, las siguientes 
etapas: 
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1) Nacionalización del Ban,co Central y, posteriormente, 
la modificaciól). de lat Carta, Orgánic¡;¡, del mismo; 
2) Nr,tevo régimen de los depósitos bancarios con la. ul-
terior reforma de la Ley de Bancos, y 
3) Entidades económicas fin¡;¡,ncieras oficiales que depen-
den, en cuanto a política de sus funciones espedficas, del Ban-
.co Central nacionalizado. 
, . El sistema actual y la política anticíclica forman el tema 
del capítulo VI y último, que se refiere a la oferta de dinerq; 
los fondos de financia•ción de inversiones; la financiación de 
obras púl:;>licas y del consumo; las inversiones mercantiles deL 
Estado y la estabilización del poder adquisitivo agrario. 
La tarea llevada a cabo por el autor, en muochos aspectos 
no exenta de serias dificultades, es digna de encomio. 
Su laboriosidad, plenamente demostra:ia a trav~s del ma-
terial estudiado, su formación jurídica, unidas a su inquietud 
por temas de tan vital importancia en nuestra e•conomía, lo 
colocan en un plano de gran jerarquía intelectual y hacen 
;más relevante su contribución en la materia. 
La cü'nclusión a que arriba de que, tal como está estruc-
turado actualmente el sistema bancario constituye un instru-
mento muocho más eficaz para orientar la economía ;y cóm-
batir los efectos perjuidiciales de las fluctuaciones cíclicas en 
la Arg~ntina, es una consecuencia lógica de sus investigaciones. 
E-l-Banco Central posee ahora, evidentemente, 'por la 
flexibilidad del sistema, una mayor posibilidad de obrar dis-
creocionalmente, en l? que se refiere a la oferta monetaria. 
Esto podría utilizarse, sin duda, con finalidades y resultados 
contrarios al interés general. Pero ello d€be atribniroSe más 
a los que manejan el instrumento, que al instrumento mismo. 
El régimen en sí, es actualmente de mayor eficiencia. 
EDUARDO 0.. LóPEZ 
n$t.i~uto de Econometría,. 
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''LA EooNOMÍA; SIN PARO FüRZ<oso". ~ Instituto de Estadís-
tica de la Universidad de Oxford. ~ Editado por M. 
Aguilar. ~ Madrid, 1948; 331· págs. 
Este libro contiene seis ensayos en los que . ¡>e analizan 
los problemas que surgen en una economía que se quiere lle-
var a la plena ocupweión y los más complejos que se presen-
tan para conseguir mante11~rla, permanentemente en ese estadq 
óptigw. Aunq1,1,e pertenezcan a autÜI'es diferentes, el plan es 
~omÍ)n y conservan unidad de criterio en el desarrollo del 
pensamiento central. 
No puede resultar más interesante ni de mayor a<;tuali~ 
dad el motivo de la obra, Es más un libro de Político Econó-
mÍJ(a, que una obra de carácter teóricº, y <iiurante toda su 
lectura yamos viviendo, por asociación, la realidad eco,nómica 
}trgentina, ol'Íentándonos y disipando <;onfusiones tan :()TOpias 
de lo:s tiempos actuales. 
El prólogo, m¡¡,gi:;;tralmente desar;rollado por Manuel de 
Torre:s -catedrático de Teoría Económica de la Universidad 
de Madrid<) .sintetüm la tesis qp.e surge qe la obra, pues 
todo:s su(>. autores están de acuei'do en qt!..e el Estado debt\ 
asumir la tarea de regular el volumen de ocupación. Son 
¡>_artidariQs de la. intervención del Estado en el or<ien eoonó-
mico; pero de una intervención inteligente y fructíferª, no 
d.e un~t estéril perturbación. Sostiene de Torres que la actual 
confusión ecol).Ómica se debe al divorcio que existe e11t1:(:) Ja 
economía, y la política, entre el saber del técnico y la Ílltui-. 
ción del gobernante. 
En el capítulo I, el profesor Burchardt aborda el pr0-
blema de las causas del paro con un tratamiento teórico, a· 
pesar de que éste no es el método seguido por los otros auto-
. res,; aunque "indden't'almente,. en los comienzos de algunos en-
sayos, se hacen eonsíderaciones de principios fundamentales 
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que facilitan la mejor comprensión de los problemas pre-
sentados.,. L 
Ofrece tres explicaciones del fenómeno del paro : 
a) La primera y más antigua, considera el paro como 
un castigo ·por desviarse del "laissez fáire ", en su sentido de 
libre competencia y libertad de comercio. 
b) La segunda consi::lera que el paro se debe al com-
plejo de causas generadoras del ciclo económico, e insiste en 
que las alzas y bajas de la actividad económica tienen un 
carácter Iíatu~al, sol1 ine~iÍables y, d~ ser bastante moderadas, ·. 
'convenientes. Para contraTrestarlo, propicia el arsenal de los 
remedios políticos contra'·el pare c.íelico; 
e) La tercera explicación atribuye el paro a l!L ausencia 
de una demanda efectiva, a una deficiencia del gasto en con-
sumo o en inversión. Algunos elementos de esta teoría de la 
deficiencia de la demanda pueden encontrarse ya en el si-
glo XIX, pero como teoría general fué desarrollada primera-
mente por lord Keynes, en la década de 1930. 
Constituye éste, uno de los capítulos más extensos en 
el cual se logra demostrar en qué condiciones y con qué me-
didas políticas puede hacerse que el capitalismo funcione sin 
paro. 
El capítulo II, desarrollado por M. Kalecki, ofr'ece un 
tratamiento sistemáüco de la teoría de la plena ocupación y 
de las principales aproximaciones para alcanzar tal finalidad. 
Distingue y analiza tres caminos para conseguir y mantener 
la plena ocupación : 
1".) Mediante el gasto público en inversiones de igual ca-
rácter. 
2o.) Mediante el estímulo de la inversión privada. 
3°.) Mediante la redistri'bucióñ de la renta, desde las cla-
ses de renta más alta a las de renta ínfima, 
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El capítulo III, expuesto por G. D. N. Worswiock, tiene 
como punto de partida el hecho de que el nivel de ocupación 
puede variarse de modo efectivo mediante modificaciones en 
la tributación, en la política de gastos del Estado o por otros 
medios. En esta .parte es donde se vislumbra la inestabilidad 
de la ocupación y lo fácil que resulta que se empuje la eco-
nomía hw:;ia el borde de una influencia acumulativa. Se con-
sideran los problemas de la estabilidad y flexibilidad de una 
economía sin paro forzoso, se discute la cuestión de los pre" 
cios, la presión de los salarios, la movilidad del trabajo y la 
localización de la industria. 
El cuarto trabajo, perteneciente a Schumacher, estudia 
el campo de aplicación .de los métodos financieros' •como' ins-
trumento de una política destinada a lograr la plena ocu-
pación. Muestra la posición de la teoría económica clásica, 
resumiéndola claramente en cin:;o preceptos, y luego enfoca· 
los problemas que se plantean al ser sustituí Ja por la mo-
derna teoría keynesiana. 
El capítulo V, escrito por Balogh, también enfrenta las 
dDs posiciones, clásica y moderna, y estudia la posibilidad de 
mantener la ocupación total cuando se complica con el aspe•Jto 
internacional. Supone al mundo económico como un conglo-
merado de entidades soberanas, de muy diferente constitu" 
ción económica, social y política, y ·sin que exista un orga-
nismo internacional capaz de coordinar una política para evi-
tar la desocupación. Resume sus consideraciones pensando 
que el ideal sería tratar de llegar a un acuerdo extensivo y 
multilateral, que permitiera fomentar el progreso económico 
de las regiones más atrasadas. 
Por últi]llo, ]{. Manjelbaum aborda el problema de la 
plena ocupación en Alemania, tomando. como parte principal 
de su investigación el período de dieciocho meses que abarca 
desde el otoño de 1936 hasta el principio .de 1 .1;¡¡, prin;mvera 
de 1938: El caso· alemán' c~~stituye el úni~o experimento rea-
11 
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lizado en una sociedad capitalista que consiguió mantener 
entre las dos guerras una ocupación duradl:)ra. Si bi!Jn las 
~ondiciones en que se desenvolvió la economía en Alemania 
no eran del todo iguales a las de otros países, tampoco fueron 
tan fundamentalmente distintas como. para que el autor con-
sidere inútil referirse a la política seguida por aquélla res-
pecto a la escasez de divisas extranjeras y a la restricción de 
las importaciones, que aumentó la demanda de bienes produ-
cidos en el interior. Considera que se fracasó en otros aspec" 
tos, tales como la dificultad de hwcer suficientemente flexi-
bles los métodos de ajustar los precios con la congelación. 
IJa competencia y autoridad de los autores se desprende 
del prestigio de la Universidad a que pertenecen y del hecho 
de qJie el Instituto de Estadís.tica de la Univer-sidad de Oxford 
los haya distinguido en, la selección de las mejores publica" 
ociones sobre un tema común. La obra constituye un verda-
de:r;o manual, de suma utilidad, por encontrarse reunidos y 
sistematizados los conceptos fundamentales del pensamiento 
económico moderno, que se encuentran dispersos en numero-
sos libros. Es recomendable, tanto para el estudioso con pre-
paración técnica como para el hombre de negocios, aunque 
ciertas partes no resulten muy fáJciles, pero ayuda 3: formarse 
una visión general y a encontrar un fundamento racional a· 
las !Ulmplejas disposiciones que rigen el mundo económico 
actual. 
EDUARDO o. LÓPEZ 
Instituto de Econmnetría 
PRINCIPLES OF EooNOMrcs. ~· Albert E. W a;ugh . ..,.-,.- McGraw-
Hill Book Company Inc. 1947. 
Este libro, como casi todos los que se han publicaJo. 
acerca de los principios fundamentales de la Economía, trata 
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muy especialmente del tema de la formación de los precios 
en -los distintas regímenes de mercado; pero W augh ha dedi-
cado especialísima atención a tan importante asunto, exten-
diéndose al respecto en un prolijo estudio que abarca varios 
capítulos. Y se ha detenido muy especialmente en lo que toca 
a la elasticidad de la demanda, cuestión que en otras obras 
no ocupa más que unas pocas líneas; pero que para nuestro 
autor tiene tal significación, que hace de ella el objeto de un 
detenido análisis en uno de los capítulos del libro. En lugar 
aparte, describe prolijamente el proceso productivo y la par-
ticipación que en él tienen los factores de la produc•úón, a 
los que, a su vez, somete a un estudio particular. En lo que 
atañe a la distribución, en este libro llama poderosamente la 
atención el capítulo sobre el interés y el beneficio por las 
consideraciones que hace respecto de aquél, en una forma, 
a nuestro entender, insuperable en obras de este tipo. Este 
capítulo y el referente a elasücidad de la demanda, son ló 
más notable en el libro de w aug, quien, en otro lugar, se ha 
referido al cambio, analizando los tipos de mercado, la mo-
neda, los bancos, el nivel gtmeral de precios, el ciclo ' econó-
mico (sencilla y claramente explicado), el comercio interna-
cional y el cambio extranjero. También el autor hace consi-
deraciones acerca de ciertos problemas económicos especiales, 
tales como la seguridad social, los transportes y la agricul-
tura. Por último, toca un asunto siempre importante: el go-
bierno y el sistema económico, que le brinda oportunidad para 
referirse a los gastos y a los ingresos clel Estado, vinculando 
esto a los tipos de organizm:~ión económica. Waugh ha creído 
oportuno,: según sus propias palabras, incluir un apéndice 
matemático, para que pueda ser utilizado con beneficio por 
quienes están habituados al uso y manejo de las fórmulas ma-
temáticas; pero los que no posean ese hábito, pueden pres-
cindir del apéndice, sin perjuicio de la comprensión del resto 
del libro. Como la mayor parte de los autores americanos que 
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han escrito obras generales sobre Economía, éste incltiye: 1 a1 
final de capa capítulo, un cuestionario, excelente ejerci~id 
para comprender y retener mejor las proposiciones teóricas: 
Si bien este libro incluye temas tratados en otros shnilares, 
el autor los estudia con notable claridad y sencillez de expre-
sión, virtud poco común y encomiable por sí sola, máxime si 
se piensa en las .dificultades que surgen cuando el lector no 
domína el idioma en que el libro fué eserito. A propósito de 
esa sencillez, nada mejor que citar algunas palabras del pro~ 
pio autor eu el prefacio de la obra; dice que la misma ha sidq 
escrita especialmente para los estudiantes que recién se ini-
cian en Economía y aun para los que deseen tener conoci-
mientos generales sobre esta disciplina, antes que para sus 
colegas, teniendo en cuenta qué problemas económicos so11 
más importantes para el estudiante, según su experiencia 
durante veinte años de enseñanza. Ello explicaría la ausencia 
de Giertos tópicos en el libro. 
En resumen, "Principies of Economics'' de Waugh que-
da como un excelente tratado de los fundamentos más impor~ 
tantes de la Economía, en el cual la sencillez de expresión 
no mengua la profundidad y valor de los conceptos. 
VICTORIA H. DE CANÉN 
Instituto de Economía y Finanzas 
FEDERICO B. GARVER Y ALVIN HARVEY HANSEN. - "Principios 
de Economía". - Editor: M. Aguilar. -,---- Madrid; año 
1942. 
Un tratado de economía, notable por la claridad de sus 
conceptos y sumamente útil para todos los · que deseen ihi'-
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ciarse en el estudio de esta ciencia, así como para los que 
quieran profundizar sus conocimientos. 
·La obra consta .de cinco libros, precedidos por un pró-
logo. Al final de cada capítulo encontramos una lista de ejer-
cicios y problemas que obligan a recapacitar lo leído, con-
tribuyendo así, a grabar los conceptos expuestos. 
Es de gran interés lo relativo al proceso de fijación de 
los precios, debiéndose destacar que Garver y Hansen se e:q." 
cuentran entre los que emplean las curvas marginales cuyo 
manejo permite entrar en una más profunda consideración 
del problema y facilita la lectura de las obras como ''La 
Teoría de la Competencia Imperfe•3ta'' y ''Competencia Mo-
nopólica'.' de Joan Robinson y Edward Cl¡.amberlain, respecc 
tivamente, 
Por otra parte, los autores han induído en libro que 
trata sobre la distribución de la riqueza y la renta, un inte-
resante estudio sobre principios económicos de la legislación 
del trabajo y sindicación, en el que se hace un resumen de la 
ley de Seguri:lad Social promulgada en los Estados Unidos 
en 1935. Asimismo se estudia todo lo que se refiere al pro-
blema del trabajo : salarios, causas de los diferentes salarios 
y legislruúón sobre salarios mínimos. 
El socialismo es también objeto de estudio de esta obra. 
Ha sido encarado desde el punto de vista económico, es decir, 
~omo .doctrina económica. Se analizan los problemas del socia-
lismo del mundo, su origen y desarrollo, socialismo utópico, 
socialismo marxista, ere. Al hacer una comparación entre 
socialismo y comunismo se remarca perfectamente la diferen-
cia entre uno y otro sistem:a~~a i:n-rciativa privada que el co-
munismo niega totalmente, sería sostenida por los socialistas, 
excepto cuan;:lo se trata de grandes empresas o determinados 
serviocios públicos. 
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No se ha olviaado, ~or cierto, tratar lo relativo a las 
finanzas públicas y los principios económicos que deben re-
girlas; las condiciones de un buen sistema tributario, clases 
de impuestos, deuda pública, etc. En un rápido examen se 
analizan todos los problemas concernientes en las operaciones 
financieras de los gobiernos. 
En el último libro encontramos todo lo que se refiere a 
las relaciones económicas internacionales. El cambio extran-
jero, sus distintas formas, funcionamiento, etc., son analiza-
dos con detenimiento, así como el control de cambio, que p.D 
es. otra cosa que el racionamiento de divisas para los impqr-
tadores o deudores extranjeros. 
Al hablar de la Balanza Comercial se nos recalca el 
errQr, tan común de suponer que siempre es beneficioso para 
la economía, el exceso de exportación, es decir, el tener lo 
que se llama "balanza comercial favorable". ·Todos los paí-
sesJ>asan por distin.tas etapas en su desarrollo y si en alguna 
puede ser más conveniente t.ener balanza comercial favorabl¡;, 
en otras pue=le no serlo. 
. ~' " 
]jjstos y algunos otros prpblemas, como dinero y crédito, 
fluctuaciones de precio, teoría del dinero y precios, Ciclos eco-
nómicos, beneficios, etc, han sido tratados prolija y metódi-
camente, debiendo destacarse que en todos los casos se a~om­
pªft!. ~bundante estadística. 
Resumiendo; ll1 obra de Garver y Hansen llena todos los 
requisitos necesarios para ser cons~derada comQ una impor-
tante labor de divulgación científica en la mml, sin perj11icio 
del tecnicismo de los conceptos. encontramos una expresión: 
s~~cilla y ~la~a q~e hace posible y fácil su lectura, aún para 
los q~1e se inician· en el estudio de ·-~iencia de tanta importancia. 
NoRBERTO BERGER 
Instituto de· Econon¡.ía y Fi:n.aJlzas 
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CAMIUO VITERBO: - ''Ensayos de Derecho Comercial y Reo-
nómico''. - Tipográfica 'Editora Argentina. - Buenos 
Aires, 1948; 411 páginas. 
V arios artículos monográficos, publicados en revistas de 
nuestro país y del extranjero, han sido cpmpilados en un 
volumen. Su autor, profesor en las Universida<'l_es de Caglíari, 
Milán, Córdoba y San Pab~o ha reunido, así, una serie de 
trabajos de valor científico. En todos, ·pqne <:le manifiesto 
profundos conocimientos, tanto en el campo económico como 
en el jurídicq y, en la mayoría, trat& y resuelv!J con acierto 
indiscutible intrincados problemas de derecho come~cial. 
Al contrato de seguro le ded_ica var~os; expone la clásica 
doctrina de Vivante, hace una crítica de su formulación ju~ 
rídica y de sus corolarios, y concluye que l~,t doctri11a del 
})restigioso jurista itali<irlo ''introduce un elemento hetero: 
géneo y extrínseco al vínculo contractual y ¡;;obre todo es ·insu-
ficiente para proveer una diferenciación segura entre los se-
&'uros y el juego". Critica taii1bién la doctrina sostenida por 
Hé1nard, Hupka y Bruck, que considera al seguro como un 
coYI.tratq de indemnización, ¡¡,sí como a l3; que lo mira desdG 
el punto de vista de la equivalencia de_ las prestaciones, o a 
la económi•ca de la necesidad e-yentual, de {}obbi1 y a las que . . . . . ' -
rechazan la posibilid~d y utilidad de una concepción unitaria 
del seguro, para concluir que ''el contrato ~1e seguro es u~ 
contrato sinalagmático en que una de las obligaciones, la del 
asegurado:r;, está condiciomida ~ UJl sucef?o 'útturo -~ incierto 
al qu~ no está 9ondícionada la otra" y establecer la:;; diferen~ 
cias entre el seguro y el jueg0, diferencias que de]:¡en encon; 
trarse según él no én ~a estructura, ni en la condición, ni e!l 
el Qbjeto, sino en la causa de la operación. 
Apreciac~ones de. indudable interés hace en '' Otra;_s con-
sideraciones sobre el-contrato de seguro" y, en ui.1as d~cl11.ra~ 
ciones del asegurado", realiza un examen exhaustivo del ar-
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ticulo 429 d~l Código de Comercio italiano. Considera que 
las disposiciones especiales contenidas en dioeho precepto legal, 
derogan el régimen del error legislado en el artículo 1110 del 
Código Civil. Piensa que, para comprender el significado de 
lo dispuesto por aquél, es necesario discriminar entre el error 
excusable y el no excusable, y estudia los problemas que 
plantean las reticencias del asegurado y la ·naturaleza jurí-
dica c1.e su obligación de hacer declaraciones exactas, conclu-
yendo que éstas son de conocimiento y no de voluntad. Por 
último, examina la teoría, expuesta por Mossa por vez pri-
mera en el Congreso de Trieste, que sostiene la aplicaci9n 
de la prescripción de diez años a las impugnaciones del con-
trato de seguro, cuando el asegurado haya hecho declaracio-
nes inexructas, y critica las bases civilistas en que se funda y 
las consecuencias prácticas que tendría su aceptación. 
Otros artículos sobre seguros, compilados en el volumen, 
han merecido que se viertan a su respecto las mejores opi-
niones, por autorizados especialistas. ''Teoría económ:itca del 
seguro a prima fija" y "Na~uraleza jurídica del seguro 
mutuo 'y del'seguró a prima fija'' son mencionados ·en el pró-
logo por el doctor Melo, quien pone de manifiesto la origina-
lidad y trascendencia de la teoría económica de Vit~rbo sobre 
el seguro a prima fija. 
En ''Culpa del asegurado en la provocación del sinies-
tro o en la agravación del estado de riesgo en el seguro de 
responsabilidad" y en "Pretendido enrique•cimiento sin causa 
y del seguro por cuenta de quién corresponde'' comenta dos 
f:,tllos judiciales, a la luz de las doctrinas más modernas. 
También ha incluído dos monografías sobre Derecho del 
Trabajo. En una se pregunta si la culpa grave del obrero que 
según la ley 9688 exonera al patrón de responsabi1idad, con-
siste en un dolo específico eventual; y en la otra, sostiene 
que deben in:lemnizarse, en general, los accidentes de tra-
bajo in itinere, teniendo en cuenta que el obrero que va y 
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vuelve del trabajo, está expuesto a ries~os que no existen para 
}¡)S individuos de la misma •clase social que no trahajan. En 
este aspecto, la tesis de Viterb(';i'\es más amplia que la del 
''riesgo específico'' que aplican en la actualidad muchos de 
nuestros tribunales y sostiene más de un tratadista. 
De los otros trabajos de Derecho Comercial merece es-
pecial consi,1eración el ,ya publicado en el Boletín de la Fa-
cultad de Dero:;ho de nuestra Universidad, sobre "cesación 
de pagos". En él muestra la inconsistencia de la doctrina 
''antigua'' que sostiene que la cesación de pagos determina 
la declaración de quiebra, y que entiende por cesación de pa-
gos el incumplimiento por parte del deudor de alguna obli-
gación vencida ''sin distinción de la causa de la misma y 
sin. exigir que tenga caracteres especiales", es de!3ir, que ese 
incumplimiento es una presunción juris et de jure del des-
arreglo económico de un comerciante, llegándose, en esa for-
flla, a declararle la quiebra a alguno que por olvido haya 
dejado de pagar ocualquier deuda, por pequeña que sea, 
puesto ''que en este caso habría cesación de pagos como el 
4echo material siendo la única excepción admitida por la 
teoría de la cual hablamos_. la falta de pagos debida a excep-
ciones hechas en buena fé y no a olvido". 
No le satisface la doctrina que él llama "moderna", se-
gú'1 la ocual la c~sación de pagos se concreta en un estado de 
desequilibrio económico de un patrimonio, es decir, cuando 
los bienes que lo componen son insuficientes para cubrir las 
deudas que los gravan y el incumplimiento no es más que 
un hecho revelador, como muchos otros. ''La conclusión ló-
gica y sencilla sería que cada comerciante cuyo patrimonio 
se encuentra en el estado descrito, es decir, en situación de 
i¡:npotencia para hacer frente a las deu:las que gravan su 
patrimonio, debería ser declara~o en quiebra". Agrega: "ló-
gicamente, este estado tendría que ser tomado en cuenta para 
la : f].10claración de quiebra no .sólo prescindiendo de cualquier 
:;¡ 
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manera por la •cual pueda manifestarse, sino aún cuando per-
manezca oculto y para descubrirlo sea necesario una inves-
tigación" y "tendríamos que concluir que en cada momento 
de la vida del comerciante, aunque sus negocios parecen 
desarrollarse normalmente, puede existir el estado de insol-
vencia que debería traer como ;consecuencia la quiebra, lo que 
significa que en cada momento ca:la uno de sus acreedores 
podría iniciar procedimiento de quiebra'' y para acreditar 
es¡¡, situación, sería necesario examinar los libros, papeles, etc., 
del comerciante o sea que "los secretos de éste estarían siem-. 
pre a merced de una indagación indiscreta". 
Sobre la base de esta doctrina, construye indudablemente 
la suya; quizá ésta sería, como él mismo manifiesta, ''una 
interpretación propia de aquélla''; pero requiere !a necesi-
dad de que el estado de insolvencia se exteriori•::-e ''porque 
este requisito sería un carácter esencial y constitutivo del 
estado de insolvencia, sin la cual la existencia de este estado 
no ten:1ría ningún alcance jurídico"; y además, piensa que 
esos hechos exteriores deben constituir solamente una prueba 
de presunciones, y que la investigw.::,ión de los acreedores, debe 
únicamente circunscribirse a aquéllos. 
i 
Otros dos estudios sobre Derecho Comercial, referentes 
a libros de comercio, y uno sobre "Un problema particular 
de Dere_cgo Económico", completan los artículos compilados 
en el volumen que, indudablemente, acrecienta el acervo bi-
bliográfico de las ciencias jurídicas y económicas. 
BERNARDO A. BAS 
PHILIP OoRTNEY. - "The Economic Munich". - Philoso-
phical Library. New York, 1949. 
Es cosa harto sabid.a que en la actualidad los 0nltores 
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todos ae la ciencia económica, o al menos la inmensa mayoría, 
participan de las ideas que el Barón de Tilton expuso hasta 
su mu-erte. Sobre la trama Keynesiana se han articulado in-
numerables bordados; pero en verdad resulta decepcionante 
un ataque contra la misma. Cuestiones de detalle, interpreta-
ciones, continuarán ocupando durante mucho tiempo la aten-
ción de los economistas, hasta que, como inevitablemente su-
cede en todo orden de la actividad científica, alguien comienza 
a mostrar las grietas de la estructura básica. Este es, precisa-
mente, uno de los objetivos del libro epígrafe que trata de 
mostrar inconsistencias en la construcción Keynesiana. No 
diremos que ''este sea el primer ataque en contra las Teorías 
de Keynes. Otros ya se han ocupado de ello. (Entre nosotros 
el Profesor Raúl Prebisch intentó ponerlas de relieve, como 
claramente se puede apreciar, a través de una obra publicada 
recientemente y cuyo título es "Introducción a Keynes 11 ). 
El autor, completamente liberal, se declara partidario de 
proscribir las políticas autárquicas propugnando una vuelta 
decidida al patrón oro y libre convertibilidad. de la moneda, 
hecho por lo cual debe procederse a la estabilización ''del 
dollar, la libra y otras monedas importantes a un valor oro 
que tenga en cuenta el que actualmente posee y sa~ciones al 
nivel de precios logrado como resultante de la guerra y la 
concomitante inflación monetaria". (Pág. 186). 
Propúgnase por el autor la reducción de las tarifas, me-
joramiento. de impuestos, corrección de política agraria y de 
precios agrícolas y condena los abusos de la expansión. 
Trátase de un libro· polémico que se aparta de caminos 
trillados y cuyo autor ha preferido decir lo que él considera 
la verdad, aunque, como lo expresa, es muy posible que el li-
bro no le conquiste amigos. De lo contrario no habría escrito 
tan abundantemente, casi 130 páginas, contra '' The Inter-
national Trade Orgimization Ch¡¡,rter". 
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De cualquier manera vale la pena leer el libro, cuando 
autoridades como Ludwit Von Mises le atribuye "un bri-
llante éxito" y que "su crítica a los defectos de los :Keyne-
sianos es devastadora y definitiva''; tanto los partidarios de 
Lord Keynes como sus detract~res encontrarán .en la obra 
que nos ocupa suficientes elementos para felicitarse por una 
elección u otra. 
FELIPE A. CouREL 
RüDOLFO VoN lHERING. - "De Interés en los Contratos". -
Edit.: Atalaya. ~ Traducción de Adolfo G. Posada. 
Buenos Aires, 1947; 98 páginas. 
El nombre del autor y el tema abordado, me obligan a 
variar los moldes ya clásicos en esta clase de comentarios. 
Es suficiente, en efecto, mencionar a Rodolfo Von Ihering 
:g~r~ ,.qy.e,.,eJl¡;), mismo ... torne,jnneceRario todo juicio encomiás 
tico de la obra o esbozo personal de su autor. 
El objeto del libro, demás está decirlo, tiene hoy un gran 
desarrollo. Es la teoría de lo que debe protegerse jurídica-
mente, es uecír de lo específicamente susceptible ele ,protgc-
ción en los contratos. 
P~aht~a así un problema que, aparte de su importancia 
técnico-jurídica, tiene un valor innegable en la práctica (por 
el enorme desenvolvimiento de los contratos) y porque el 
tema es de enseñanza para quienes están destinados a la 
aplicación de las leyes que rigen a esta figura jurídica. 
Rodolfo Von Ihering, en "De interés en los contratos", 
demuestra el error en que se encontraban todos los juristas 
que creían, siguiendo según ellos una tradición romanista, 
que las únicas obligaciones dign~s de la protección jurídica 
eran las que contenían un valor patrimonial; con lo que que-
daban sin amparo una serie de prestaciones cuyo incumpli-
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miento no podía ser traducido a un valor económi•;:;o, pero que 
no por ello dejaban de ser respetables y dignas de tal pro-
tección. 
Para expresarlo con la claridad y precisión del maestro, 
es suficiente transcribir uno de los muchos ejemplos que 
propone: 
"Un empleado estipula con su patrón que no concurrirá 
a su trabajo los días domingos. ~Es válida tal convención~ 
Según la teoría del valor patrimonial no, porque la libertad 
del domingo no puede significar para el empleado una tra-
ducción a dinero". "En consecuencia, si fuera exacto el con-
tenido de la teoría el patrimonio sería el único bien que el 
Derecho Civil estaría llamado a proteger. Los demás bienes 
son cosas· sin valor que no deben preocupar al Juez: éste 
sólo cono•ee de los intereses del bolsillo''. 
Combate tal posición y la destrúye. Acepta, para €ste 
fin, las propias conclusiones que de ella derivan Y: deciues-
tra que, en últi~o t~rmino, la libertad que el empl~ado del 
ejemplo se reserva para el domingo tiene su equivalent~ econó-
mico en la disminución del salario que el patrón debe reali-
zar para conceder tal libertad y pagar a otro empleado que 
sustituya al primero. 
Añade que si el Derecho protege el patrimonio como 
objeto del contrato, también protege a todos los demás bie-
nes, proponiendo como solución, para los jueces, una sana 
aplicación de la pena pecun~aria, como sqtisfacción eq'l;tiva-
lente al incumplimiento de una prestación no traducible a 
un valor pecuniario. 
Y con una abundancia aplastante de citas y textos ro-
manos, demuestra que éstos 'Conocían la posición que él adop-
ta, dedicando toda la parte media del trabajo a este fin. 
Demostrada ;:tsí su tesis, reali;¡;a, como corolario, un es-
tu:lio acerca de si en una convención se pueden perseguir 
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intereses extraños· al contratante, resolviendo en sentído afir-
mativo y · apo11tando a la solución .antecedentes también ro-
manistas. 
Como conclusión diré, que nunca, como en este •caso, 
resulta tan acertado un conocido refrán que aplico a este 
trabajo de V on Ihering: "De lo bueno, poco", o "Lo bueno, 
si es poco, es dos veces bueno''. En unas líneas -menos de 
100 páginas- desa1·rolla su teoría con la claridai y preci" 
sión que nos hemo.s wcostumbrado a admirar en él. Exhibe 
su condición de eximio romanista y la brillantez de sus razo-
namientos. Constituye una fuente de enseñanza para todo 
jurista, profesional o estudiante. 
FELIPE A. Oou~EL 
J A. EsTEY. - "Tratado sobre los Ciclos Económicos". -
Fondo de Cultura Económica. - México -Buenos Aires. 
1948. 
La traducción del libro de James Arthur Estey "Business 
Cycles. Their Nature, Causes and Control" por el Fondo de 
Cultura EGonómi•ca de México, es un verdadero acierto.¡ En 
efecto, la obra del Prof. Estey presenta positivos valores den-
tro de sus características y merecía estar al alcance del lector 
de habla española. Se trata de un manual acerca de ciclos eco-
nómicos; el primero de carácter orgánico que se publica en 
castellano, sobre tema de tanta importancia en la Economía, 
ya que el libro de Haherler ''Prosperidad y Depresión'' no 
es un tratado, ni fué escrito con el propósito de que tal pare-
ciera, aunque lo hemos venido utilizando con provechos aná-
logos a los que se habrían obtenido si hubiera sido una obra 
sistemática. 
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En los libros de 'Economía (como en los de cualguicr otra 
ciem¡ia) pod!Jmos distinguir dos clases: los que definen una . 
posición personal del autor y los que tienen propósito didác-
tico. Los primeros suelen tener, por lo general, carácter alta-
mente polémico, responden a investigaciones científicas pro-
fundizadas, desprovistas del sentido didáctico porque se di-
rigen a economistas ya formados. Este es el carácter de las 
obras fundamentales de los economistas más eminentes de 
nu~stro, tiempo, y ello explicaría las dificultades que presenta 
su estudio' a los que recién sé inician en estas cuestiones. La 
segunda categoría c1e libros es la de los que tienen como fin 
inmediato el didáctico. Se dirigen en partieular a los estu-
diantes, quienes necesitan se les allane el camino con una 
visiól!- general de las distantas teorías, antes de ql,le puedan 
lauza:rse a la lectura de las ol;lras fundamentales. En este gru-
po incluímos el libro: de Estey', y creemos que cmnple amplia-
mente el propósito con que fué concebido. La importancia que 
le at:ribuímos ralica más que en el lwcho de ser el primero 
de su tipo, cronológicamente, en la clara exposición de las 
más recientes y trascendentales investigaciones. Bien lejos 
está el autor de seguir el ejemplo pernicioso de los que en 
procura de una simplificación aparente, o de una falsa sen-
éillez, se limitan a presentar el resultado de investigaciones 
superadas, ~Cmando no arcaicas. Lejos está de ser un mérito 
este tipo de sencillez en los libros de texto. Por lo demás, la 
claridad no está ausente en ninguna parte del libro de Estey, 
ni siquiera cuando trata temas tan arduos como las teorías 
monetaria,s del ciclo o la de John M. Keynes. 
El libro se divide en tres partes. La primera describe el 
ciclo económico, previo un análisis de las distintas fluctua-
ciones económicas lo que permite afirmar que el ciclo es sólo 
una categoría de aquéllas. Sigue un breve estudio sobre las 
series cronológicas y los registros del cio~lo econónlico, para 
llegar -previa cuns:idera:ción de las fluctuaciones e~;~ómi~as 
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en los diversos períodos históricos- a Ja conclusión de que 
son un fenómeno propio del capitalismo moderno. Otros ca-
pítulos se dedkmn al estudio de la medida y descripción de 
los cielos y al módulo general de un ciclo tipo. En esta parte 
encontramos una acertada cita de Pigou: ''los ciclos no son 
gemelos; pero sí de la misma familia y como la familia, poseen 
características susceptibles de ser descriptas'' (Cap. V, pági-
na 104). Nos place esta afirmación, porque ella da, a nuestro 
juicio, el verdadero alcance del 'concepto de que ningún ciclo 
es igual a otro, lo que podría traer alguna confusión o des-
concierto sobre la utilidad de su estudio. 
El último .. capítulo de la primera parte estudia las lla-
madas ''grandes depresiones'' en la evolución económica del 
mundo. Al tratar ese tema el libro contiene interesantes su-
/. 
gestiones que llevan a una serena meditación, especialmente 
cuando se refiere -aunque sea someramente- a la posibili-
dad de la depresión crónica, esto es, algo así como el prin-
cipio del fin del sistema capitalista. 
La segunda parte del libro, se dedica a las teorías más 
sobresalientes del ciclo. A nuestro juicio, es la de mayor en-
jundia y mérito por el acierto con que han sido expuestas las 
distintas explicaciones sobre los ciclos económicos. Quizás 
pueda señalarse una gran influencia de Haberler en la :rr¡.eto-
dología a:ioptada para clasificar las diversas teorías. Debe 
hacerse notar, sin embargo, en lo que se refiere a la teoría 
de Friedrich A. Hayek, que las referencias del Rrof. Estey 
parecen anteriores a la formulación doctrinaria hecha por 
Hayek en su libro "The Pure Theory ot Capital". Es pro-
bable que cuando Estey redactaba su trabajo aún no hubiera 
salido a luz el citado libro. La referencia no carece de i:nte:rés, 
porque Hayel~ ha modificado en parte su posición original, 
especialmente en los serios reparos que formula a la teoría 
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keynesiana última1 expuesta en la ''General Theory of Em-
ployment, Interest and Money". Es de esperar que en una 
próxima edición, esta omisión será subsanada. 
La tercera parte estudia el problema de la estabilización 
en sus distintas formas: dirección monetaria, obras públicas, 
volumen de consumo, política de salarios y política de pre-
cios. Es decir, los distintos métodos que se utilizan más fre-
cuentemente para atenuar las conse•euencias, a veces tan do-
lorosas, de las fluctuaciones cíclicas. Al ocuparse de las dis-
tintas formas de estabilización, el autor se refiere especial-
mente, en base a la mejor bibliografía1 al problema de las 
obras públicas y a sus efectos en la economía. A nuestro 
juicio, es otro aoeierto más, la inclusión de ese tema: no es 
aventurado afirmar que la adecuada regulación de las obras 
públicas constituye al presente, y en el orden práctico, el 
ensayo más avanzado de la teoría keynesiana del multipli-
cador. 
Antes de concluir, juzgamos importante recordar que los 
estudios más completos que se han hecho hasta nuestros días, 
acer .. c;a del ciclo económico, provienen de los economistas an-
glo-sajones, los cuales han formulado sus teorías, en base a 
observaciones realizadas en países altamente industrializados 
(EE. UU., Inglaterra, Alemania, etc.), en grado muy supe-
rior a los hispanoamericanos. Ello no obsta a la gran utilidad 
del estudio de tales trabajos, aun en medios como el nuestro, 
si el lector no olvida dicha importantísima diferencia. 
RAúL ARTURO Ríos 
